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A ñ o de 1 8 5 7 . V i e r n e s í a de P e l s r o r o . N ú m e r o 1 9 . 
n a L A 
& . publira esle i»riiSilii:i) iolicial lufc l .um«. JÜÍITOICS y Vicrrcs. Su suscnl»; ra la Rahcrion M í e - ifc íit (¿n¡iiiríí»ii Vicj'n iniiiinro li ni prcciu ila ,11111 rs.. |ior un mío, l i l i por soUimesus, 
y ai» ul trinioili-c. .iintln, cjenililai- dos miles. .iló tííitíilía'Úd.'eiIitop <;! JKIJÍO d r í l l i i i lm! y (íisli-ihiu-ioii';í ¡loriiiciiio. Los imuiicios tt <jU.cúill¡lllos calla, linca para , , j . . , 
. . í ; r ^.' . •, , los üilscrilorcs y ti real pabi los ípní'lío lo sftiu. i :- . . . . . . ,! •':,¡ • : , 
A B , T I C U L O D E ' O F I C I O . • 
Detj,; Gobierno • d e .lá' P r o v i n c i a . 
. . i . N Í S Í - B S J ' ' ' . ' 
fi» la Gaceta iMS.ilel a i lmls í ¡ml / l i -
emitas reMilucioHásigumUésl1- • i "1 ' . ! 1! 
MlxisTEltiÓ DEi l u i / G O B l S i l N A G I O N , . 
' r . i i 'Kciiiá | (Ó^p"¡ . !G. )'|;'|c ^ Jvnj'áignado 
l onc i i i siiscitariíi (ihlrÍ! e i . G ü b e r i m i l p r ' f l c 
la pruvj iKia do l ' o n t i i y c d i n J' el J u e z de 
prni ió i 'n J i i s lánci i i 'dp l í i ie i i te CnlUelas, (le 
los ' ('•niilcs résulliV:'; n u e ^ c n i l p .'.Qga'ndo, 
..veci * . - l e , í j i n i a , aciiílKÍ' n i , ' r e f o r i d ó . Jnit-
gá 'dó l iu i i uc re l l a , i i i i i n i i e ^ a i H l o i juc sus 
c i m v e c i n ó s U . ^ I ^ n a c i o Conlrqros .y A n -
drds Mitr l im' í í , ¿i freciii i ipóiier, i ; ! ó i i i i i i i á 
Secinal ( j i ie desde l a .Lm' i i á .va ,» Coloyai] , 
' le l i i i l i ian 'cernido lii 'cülradá.!o,oii é a r r o ' t c n 
« n a l ierei lad ' de ( s i i ' i ) e r t ™ c h c i a i . levan-
tando c ier la oliró c u li(ür¡ilii <IQ¡' r i a c l i u c -
l o C r u j é r a , . pó.r ' U (jmv desili; , 'ticnípó,' ¡ u -
jue i i i o r i a l Leuia Cüri.sli[.uida ( l icl ia se rv i -
( l i uu l i r e : ; 
Qi'.e i i o l i c i i ^ns l i . Ignaeib . Cpnt rc r í i s ' .y 
Andrea M a i l i n e z de la imc rpos i cnm del 
í n l e r d i e l i ) , pre-seiilaron escrito de quere-
l l a , i l i ' . ' iVniio 'q ' . iesi hal i ía i i c a u s a d » a l g ú n 
l i c r j u i r i o . i ü e n i t a Osando, era ea c u m -
I i l i i i i i c t i t o d i : una d i s p i í s i d o n del A y u n -
l a i i i i en lo da ja l a m a ^ u c les raandalia 
' p v o r á l i c r a n á la r e e m i i p o í i c i o h ' d e l c a n i i -
i io veana l cu el I rózn que lia'y. desdi} el 
p n u t i i l o n de.Crujcra liasta el de í a ' T o r í a 
preseniando, coni'ó p rúc l i á duVestu, copia 
cert i l icada del a fuerdo de l A y u i i t á i i i i e n -
l o , pnr oí ("nal, "reconoc'do , como i i i t r a i i : 
s i tahlo el c a m i n ó vecinal en 'd ' . t roza na-
les i i id icado, por las. muchas aguas que 
en ('I sií esiancaha'ii, se d e t c r m i i i ó que en 
el plazo de tercero din y lugo los a p e r d ; 
hiinienfos de cos lumhre , l()S propietarios 
colindantes con el expresado camino . h i -
c ieran d e s a p á r e c e r las aguas y pusieran 
e o m o n l é el t r á n s i t o : ' ( , 
Q m admit ida ¡ n l b r i n a c i i m sumaria (le 
losjhei'.lms, e l Juzgado a i i u i e t l i ú la r epn-
ratTion solici tada, y que de . este, au to se 
interpuso apelaciuu: 
H^Que en tal estado el negocio, el G o -
bernador do Pontevedra,' creyendo cpr -
respondci le su cpnoc in i i cu to , o l i c ió al 
Jaez de p r i i nc r a instancia para que le r e -
m i t i e r a tes t imonio de todo lo actuado, é l 
cual lo ver i l leó abr iendo ¡ n c i d e n l e de 
copctcncia y suspendiemlo l\asta que se 
sustanciara Ios-efectos de aquel a u l o . 
Que oida la D i p u i a i d o n . | m » ¡ n i ¡ a | , el 
Gobernador r e q u i r i ó de i n h i b i c i ó n al ' J i i ; : -
.ga.do;,y <l«e c s t c , „ p r e > i p el d ic lan ie iLFis-
,caly c i t a c i ó n do tas partes, s e d e c i a r ó com-
pelento, de i o ' i u a l r e s u l t ó el presente 
coni l ic tp . .- . íi í 
y i s t ó ' c V a r t ^ S O l Í p á r r a f o t c r i T v o i l n ^ n . l e y 
d i ! l i n e r o de I S i ü . quodccInrn a l r i b u c i o n 
d e |ps A y i í n t n n i i c ü l o s e í ; cuidado, con-
scr>.!ic¡bii..y¡ reparncipn de. los. caminos y 
vci^nus^.pi icnlcs . j^pontonesiveci i iolcs : . 
' V i s t o c l a i t . . , . ¡ i l v . d e l u l c y -de.••18 do 
.Octubre. de. iSdi i .^Mb'rc^ /o l i r a s : p 'úbl icas , 
,spgi |n el cuol ,cprrespoiide ti:!los..l(fl'es po-
..liticps, l ipyjGobcrnodores de . p imb. ' c i a . 
.el, c i i i w i n i i c n t ó , . i i p r c r i a c i o i i ^ ' i h d o n i n i -
za¡:¡pii'!(le,los„(lano.s causados li la p rop ic -
.dad pa r t i cu l a r c i i . la . e j e c u c i ó n de esta 
clase.,(16 ()bras:.,i. ..: ' • , >• 
'. V i s ta la Hca l J i rdcn do ¡8 do Mayo de 
183!) , que no . p e r m i t e dojur .s in é fec to 
po r .n i ed ip de in terdic tos las procidencias 
(fue i l l c t en los Ayi in t iun ien tos en niuteria 
de sus,legfiinins atr ibuciones. 
( lons ide randp : 1 " . , Q u o en ¡ c l f c t m 
p:csei i le la.cuesliPn s é . r c U c i c á s i i l ) : ' I g -
. i i i i i . lo . t lon t re ras y 1). A n d r é s M a r t i i i c z 
.|ir()cediei':in . ó . n o , e n c n i i i p l i i n i e i i k i - d c l 
¡Vcucrdo del A y u t amien lo de la U u u a 
.n l . | l c \ ímlar . c i e r l a , obra, en la o r i l l a del 
r i achue lo C n i j i T i i : ; . , 
í.".. ( j i i u siendo la n u t ó r i d a d adminis -
t ra t iva . i a (¡¡¡e debe conocer de los d a ñ o s 
.quq.nl ¡ i roc j 'de r A la rei iaraciun de los 
('iiin¡ii"S H'cioalps se in i ie ran en la p ro-
pieduil oa'i ' i ivular, os la ún i ca conipelcnte 
jrara .osle caso, porque es tá llnniada á de-
c i d i r si co i i la . e l e v a d o » , do la vel'crida 
obra se, consigue ó IM».:CI l in de u i i l i d a i l 
gcnera l .do rccoinposicion del cainin.) . .,. 
. ....31" . . ¡ ( inq con la a d m i s i ó n del• I n t e r -
i l l c l o entablado por Bonita Ogando y re -
pos idon de las cosas al oslado cu que se 
encoht rabnn. i iu tesde el'ecluarse las obriis 
en el cani inp vecinal , , su. ataca .d i rec ta-
mente una d i spos i c ión del A y u n t a m i e n t o 
de'.kt IJIIIUI, d ic tada en c l V j e m e i o de 
sus a t r ibuciones: 
O í d o el Consejo l i c a l , vengo en dec id i r 
osla competencia á l i ibor da A u t o r i d a d ad-
min i s t r a t i va . 
Dado en Palacio á 4 do Febrero do 
1 8 p 7 . = K s l á rubr icado do la l í ca l mano . 
= Í J I j l i n i s l r o de la G o b e r n a c i ó n , C á n u i -
do Xoceda i . 
. De Real óvi'.cn l o traillado á V . S. , con 
dovoiueipn del espediente y autos á i j u c s e 
re l ic re esta conipetencia , para su i n t e l i -
gencia y (lemas erectos. Dios guarde á 
V . S. niui ' l ios a i ío s . M a d r i d t i de Febre-
ro de 1 8 5 7 . = X o c e d a l . = S r . Goberna-
dor do lu p ro \ i u c i a de Pontevedra. 
1.» B c i n a ( Q . 1). G . ) se l i a dignado es-
pedi r el t teal decreto s iguiente : 
, «Kn el espcdicnlo y autos (le cninpc-
lencia suscitada entre el Gobernador de 
la p rov inc ia , , t í i ! . la G o r u ñ a y el Juez do 
p r i m e r a , instancia do Iletan/.ps, do ípií 
cuales resulta que Duna . lósela G r a ñ a en -
t a b l ó i í i t e r d i c l o posesorio' con t ra I ) . H a -
m o n P r i e to , porque como encargado de 
i ) . A g u s t í n V á r e l a , conlrali.sta para la 
' const r i lcc ion. de c iúco casillas do peones 
c i imincros c i i la' c a r r e t é r a do ¡Madrid i i la 
^ o r u í l á , - l i a b i a abierto un pozo pa iu el 
' s e rv ic iode ui ia d é - o s t a s casillas, en t e r -
< reno (p ie 'd icha Doñii Joscl'a decil i sor do 
su proij iedad:" ' i - : ' 
- Q u e i a i l u i i t i d o el in te rd ic to por o l J n c z ' 
' d e p r i m e r a ' i n s l a u c i n de• i t e t anzos ' r e l ' t i o - , 
bernador de la < p r o v i n c i a ; ' por ' s o l i c i t u d 
de I ) ; Hanion Pr ie to y de nettehio con ' lo 
i i i ro rmado-por e l Consejo provincial y el 
I ngen ie ro Jete del d i s t r i to do Orense , le 
• r e i i u i r i ó ' i d o : i n h i b i c i ó n . . Ttiudnndose en 
•queiol pozo'se .habla abierto en 'es t r ic to 
c u m p l i m i e n t o de ó r d e n e s dictadas p o r el 
Gobierno ríe 8 . ' M . para la e j e c u c i ó n de ' 
las obras do «pie era contratista V á r e l a ; 
s iendo: di>: sus ntr ibuciones cu idar de l 
c t i i n p ü n i i e u t o de estas disposiciones su-
porioi ' i ' s . al tenor do lo prevcui i lo en la 
I teal ó r d e u de l;.t de' Seliemiive de I S ' l í i : 
. Que el Juez por s u ' p n r í e , r u n d á n d o s o 
cu que n la expropiac iun del t e r reno , ve-
r i l i i ' ada por Pr ie to , no habia 'precodido 
rormacion de o s p e i ü c u t c a lguno , n i ia de-
c l a r a c i ó n de ser la obra do u t i l i dad p ú -
bl ica, y en que sin proU'nder combat i r n i 
oponer nbs Iácu l cS ' á n ing i i i i a d i spos i c ión 
de la Auto i ' ida i l adui i i i i s t ra t iva , trataba 
solo de proceder cent ra P r i c i o comí) per-
t u r l i a d o i " d e l : derecho de propiedad do 
D o ñ a Joscl'a Grana, ins i s l ió en declarar-, 
se c o n i p ü t e n t o , v in iendo á resul tar esta 
con t i c i i dn : >•.,•< t • 
• Vis to e l a r t . i ' de la Real ó r d e n de 
1!) de Set iembre de I S í ü , s e g ú n el cua l 
n i n g ú n camino ni obra p ú b l i c a en curso 
de e j e c u c i ó n puedo detenerse ni p a r a l i -
zarse por las oposiciones que bajo cua l -
qu ie ra lorma se pued íu i in ten ta r con m o -
t i vo d i : ¡os danos y perjuicios que al eje-
cutar las mismas obras se ocasionen por 
la o c u p a c i ó n do terrones, e\cavacioucs 
hechas en los mismos, e x t r a c c i ó n , acar-
ren y deposito do materiales, y otras ser-
v idumbres á que e s t á n .sujetas necesaria-
men te , bajo la debida i n d e m n i z a c i ó n las 
propiedades contiguas ú las obras p ú -
blicas: • ' 
V i s to el n r t . 2 . ' de la misma Real ó r -
den , con arreglo al que , las indenmiza-
cioncs y resarcimiento de danos y p e r j u i -
cios ocasionados por la e j ecuc ión de esta 
clase do obras, solo p o d r á n solicitarse an -
te e l Gobernador do la provinc ia ; dispo-
n i é n d o s e ademas en este y en el s igu ien-
te a r t i cu lo la manera de proceder en los 
casos i i que se ref ieren. 
•Vista la i n s t r u c c i ó n para' p romover y 
ejecutar las obras p ú b l i c a s , mandada ob-
servar por Real d e c r e t ó ' d í r I B do'Oi'tn'r 
bre de I S I S ' ; que erisu orí. 2 . " d i c e ¿ W -
das las obras p ú b l i c a s cuya é j é c u c í ó n hu-
biese sido ordenada •por ' ' e l ' G ó b i e r n o l . s o 
c o n s i d e r a r á n en o! mismo íieciii declara-
das d c u t i l i i l a d púb l ic i r para bis erectos 
que marca la ley de é n a j e n a c i o n forzoso 
de 17 de J u l i o de 1 8 3 C » : ; • " ' . ' 
Vistos los articulos'?,!) y 3 1 de1 lá inis-
ma ¡ í is l rnccinn ' ; en jos que so r c i t o n i lo 
'prcTCiiidn' eii los;ahtes iiíencii. 'n 'odós' dé 
la Jíciil oi-deh: dé l'í) "dé: Sel ie i r ibfe do 
m o : •"'"";•';•• •••••••••><-••••••••••. 
Considenihdo, 1 . ° . Que t iene a p l t e i -
c ion exacta al caso presente'ló p revé i i i d r t . 
en el a r t . £!) do la ins t r i ic 'c i i in c i tada, to-
da vez que las. obras,"de qiio.se n a t a so 
e jccutal i iu i cu" v i r t u d de ó r d e ñ é s 'del G o -
bierno, y que m i hubo p o r IIK ta 'n tó ne-
c é s i d i i d ' d e la p rev ia d é c i a r a c i u i i do i i l i l i -
da'd p ú b l i c a : ' 
2 . ". Olio acerca de la. innnern como 
se Ii ' . ibiereii ' c iunpl ido estas ó r d e n e s solo 
ál Gobernador (le la p rov inc ia , c o . ' n i i d é -
Icgndo inmedia to de la A u t o r i d a d d o i | i i o 
é u i o n a r o u , locaba cunocor; procediendo 
en u s t é caso de c n n l o r m i d á d con lo que 
previenen los ar t ic i i los I . " y 2 ." de. la Rea! 
o rden (le i U de S e ü e m b r o de 18 í ü : 
3 . u One do estas (ilis'erviií 'ioncs r esu l -
ta (pío el Juez de p r imera ¡ns tnt ic ia do 
Relanzas, al a d m i t i r el i n l o r d i c l o i n i e i -
puoslo por Dona .iosefa G r a ñ a , r:o solo so 
o p o n í a al c u n i p ü u t i o i i t o do I c r i P Í o a o l e s 
dispo ¡ciónos a i lmin i s i r i i l ivas , sino q i i o 
privalia á Don l l a m ó n Pr ie to del cara,•le:' 
de .mero ejecutor do estas l ü s p o s i d i m e : . . 
(pie es el que i m p r e s c i n d ü í l c m c n f e debiu 
tener siempre en ia c u c s í í p u ' do que so 
t r a t a ; 
O ido el Consejo Real , vengo en deci -
d i r esta competencia en l'avór do la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en Palacio á i do Febrero do 
1 8 1 ) 7 . = l i s t á ' r i ibricabo de la Real mano . 
= H I M i n i s t r o do, la G o b e r n a c i ó n , C á n d i -
do N o c e d a l . » 
De Real ó r d e n lo traslado á Y . S.. con 
d c v n l u d o n del espediente, y autos á que. 
esta competencia se refiere, para su i n t e -
l igencia y d e m á s efectos. Dios guarde ¡i 
V . S. inuchns m í o s . .Madrid ti de Fnlirer:» 
do 1 8 1 ) 7 . = X o c e d a l . = S i ' . Gobernador do 
la provincia de la Coru l la . 
I.o Reina (Q. I ) . G . ) se ha d ignado es-
p e d i r e l Real decreto s igu ien te : 
« K n el espediente y autos de compe-
tencia suscitada entre el Gol jcn indur é e 
la provincia de la Corona y el Juez de 
pr imera instancia de F e r r o l , do los cua-
les resulta: que varios vecinos de lo par-
roquia de Santa Eugenia de Alandia acu--
d ie ron a l Juez de p r imera i n s í a n c i a do 
F e r r o l , inani t ' cs ía i ido qnc p o r l a . A d m i n ¡ s -
' t rnc inn p r inc ipa l de l ín í - i en i la p ú b l i c a se 
les aprennaha al pago (le 18 r e m u l l í s y 
i-um'to i le Irif- 'o. pm' reclanincion de D i m 
J o s é l i e n l l o Serantes, amip ra i l o i - de b ie-
nes i i i icionali 's , que se c r e í a con dei 'oclio 
á ellos en \ i r t i u l t ic lo pactado al compra r 
esliis bienes: 5' (pie habiendo rcs is l i i lo es-
te pago por no c iTer le j u s to , cn l cud ian al 
in i í i i in l i cn ipo que solo la au l i i r i uad j u -
i l i c i a l era la co iupelen 'e para conocer en 
la in ic iada c u e s t i ó n : 
Que el Juez c o n l ' o r i n á n d o s e con el d i c -
t á n i e n del l ' r o n i o t o r i i sca l , ofició a l ( ¡ o -
l ie rnador de la p rov inc ia , r e i n i l i é m l o l c 
l e s t imon lo de lo actuado, para que so ¡n -
l i i l i i c se del co ime imie i i l o de esle asuulo, 
suspendiendo todo p r o c e ú i i n i e n l o y r e -
m i t i e n d o al Juzgado los antecedentes, ó 
que inanil'estara desde luego su opos ic ión 
Y que el Gobernador , ele con ib rn i idad con 
l o inforn iado por la A d i n i n i s l r a c l o n p r i n -
c ipa l de Hacienda p ú b l i c a y la D i p u l a 
c ion p rov inc ia l , le p rev ino que dejase ex-
peditas sus a t r ibuciones , i 'unil í indose en 
hi Real ú n t a i (le 3 0 de Nov iembre <5 ins-
t r u c c i ó n de 1 1 de D i c i e m b r e de I S i ' J . 
Que insist iendo el Juez en su p r o p ó s i -
t o , habiendo o i i io de nuevo al P r o m o t o r 
fiscal y á la par te interesada, y el Gnbur-
nadov Uunl i ion A la L i p u t á c i o n p r o v i n -
c ia i en segundo i i d o n n c , v ino á resul tar 
el presente confl icto: 
fe V i s t o el a r t . 2 ." del Real d c c r o l i r d e 1 
de J u n i o de 1 8 4 " , s e g ú n el cual solo li:s 
Gobernadores de p rov inc i a pueden p r o -
mover contienda de conipetencia: 
Considerando que , prouiovida en el ca-
so presente por el Juez de p r i m e r a , ins-
tancia de F e r r o l , comenzaron el espedien-
te y autos, cen un del'ecto capital que v i -
1 ia ' l i i s procodhmcntos u l ie r iores , conlo 
inr racc ion qua es de lo prevenido en la 
d i s p o s i c i ó n preci tada. 
O í d o el Consejo I t e a l . vengo en dc -
c. lüiar ma l l'orinada esta c.oinpelt 'ucja, y 
(¡ne no h á lugar á dec id i r l a . 
Dado en Palacio á 4 (!e Vchrc ro de 
1 8 5 7 ; = E s l i ¡ rubr icado de la l i ea l m a n o . 
= ¡ ; i l i i n i s t r o de la G ó l . c r n a c i o i i , C á n d i -
t io X o c e d a l . » 
De ¡'.cal ó r d e n lo conuui ico n . V . S., 
con d e v o l u c i ó n del espediente á que se 
refiere « s ' n competencia , para su i n t c l i -
geucia y d e m á s c t ec l (>s .= l ) i o s guarde á 
Sr. S. muchos a n o . s . = M a d r ¡ ( l (5 de l"e-
l ivero de 1 8 n 7 . = N o c e d a l . = S r . tíobcr-
nador de !a provincia de la C o n m a . 
/ .o yi«: se tmiiscrítie á fule ptrwdiro o/i-
eial /.'«."« su ¡ m b l i m l i H l . I.rt>ii 11 fír l'vbre-
n> {le I S i i " . Igunció Memlez lie Yiyti. 
hkm de su )»«}«•. 
Kdad sobre unos 2 ü arios,estatura re -
gular , pelo castado y c o r l o , ojos i d . , na-
riz r c g u l r , color bueno, cara redonda y 
algo hoyosa de viruelas . ; 
Idem de Antonio Yiimla. 
Edan sobre unos 15 anos, eslalura cor-
ta, pelo y ojos Casianos, cara redonda, 
nar iz r egu la r , barba n ingu i tu , viste pan-
t a l ó n , chaleco y chaipie la de lela y laja. 
K O I . 6 0 . 
Los Alcaldes coust i tucicnalcs , destaca-
Bienios de la C i r o n l i a m i l y l í en ia s t le-
pendienles de este Gobierno indagartin si 
se encuentra en esta provincia el sugelo 
de (pie se hace ínc l i t o , y si fuese habido 
le p o n d r á n con toda seguridad á disposi-
cio del Sr. Gobernador de la provincia de 
Zamora . i . con 11 de l e b r e r o de 1 8 Ü 7 . — 
Ignacio M é n d e z de V i g o . 
Media liliucion del confinado José Lcina 
Calctle. 
K a t u r a l i e Sla. J l a r í a del >:¡ejo par t ido 
de la Coruna provincia de i d . h i jo de 
M a t í a s y de pranclsca Calvete y de estado 
soltero, edad 3 0 a ñ o s , eslalura cor ta , pe-
lo castalio, ojos melados, nariz pun tea -
guda, barba poca, cara regular , color 
bueno. ' 
hal len en estado de ejecutar con exac t i -
t u d , sol tura y c o r r e c c i ó n , cualquier t ra -
bajo del i n s l í l u l o d e l cuerpo de Ingenieros. 
A r t . i ) . " C o t u p i e l a r á u lacnsciianza los 
trabajos gráf icos y las siguientes p r á c t i c a s : 
Kn el p r i m e r a ñ o , lus de la clase de 
t o p o g r a l ' í a . 
K n el segundo, las de e j e c u c i ó n de 
monicas para la p r imera clase, y las de 
trazados de carreteras, ferro-carr i les y 
canales paro la segunda, ademas de las 
visitas á fas obras impor tantes . 
A r t . I I ) . Las clases e m p e z a r á n en 1 . ' 
de Oc tubre y t e r m i n a r á n en 31 de M a y o . 
l .os e x á m e n e s se h a r á n en J u n i o , y las 
pTárlicas en J u l i o , Agosto y Se l iembre . 
I.a c las i f icación de los ahinmos t e n d r á 
luga r en el mes de Set iembre. 
A r t . 1 1 . L a asistencia de los a l u m -
nos á la escuela s e r á de cinco horas cada 
d ia , escoplo los de liesla entera, los tres 
de Carnaval , los tres ú l t i m o s de Sc-uann 
Santa, los ocho ú l t i m o s dp D i c i e m b r e y 
los de SS. J I M . y A . 11. 
C A P I T U L O I I , 
Del persoml. 
E l personal especial de cs-
N U . M , S>9. 
V I G I L A N C I A . 
S e g ú n comunicnc ion (leí Sr. Ju ra (le 
p r i m e i a Instancia de la Puebla de Tr ihes 
á consecuencia de causa c r i m i n a l i n s l r u j -
ila en el mismo Juzgado contra J l anue l 
V i s ó l a Kernandcz, na tura l de Cacavelos, 
su m u g e r M a r í a Iglesias Tabnnera, que lo 
es de Ar t i c a y Anío .n io V i r o s l a l 'ernatidez 
hermano del p r i m e r o , v c c i i o s lodos en 
Vallai ' . i iüd y de oficio tenderos ambulantes 
t e ¡ u i p u s o á los uiisnios la pena corres-
pondien te : y á fin de que se cumpla esla 
por los referidos s e n í e n c i a d o s ausentes del 
punto en que fueron juzgados, eu cargo 
m u y espec¡ali :! ' . ' ; : le a los Alcaldes (le oj>ta 
provinc ia y deslacameulos de la Guardia 
c i v i l y empleados de v ig i lancia procuren 
la r í ' .p tu in (le los mencionados r u i s , cujas 
i c ín i s se e s p r e s » » á e i m l i o u a r i o n . p imien -
(iolcs r.i fueren habidos ¡i d i s p o s i c i ó n del 
refer ido Juzgndo. L e ó n 1 1 do l ' c b r e i q de 
1 3 3 7 . — I g n a c i o M é n d e z de V i g o . 
Seítttsde J/ÍMÍÍC/ Yirosta. 
E d a d sobre unos t re in ta a ñ o s , estatura 
c u n i p l i d a , pelo y ojos c a s t a ñ o s , nar iz 
larga, cara i d . , b a r i a peca y algo l i | r t ! i -
m u d o , bjste sombrero g a c h í ) , chaqueta y 
p a n t a l ó n paí io co lor de I t r . a , cbál i ico .di,' 
cor to , faja y capa j m f l o de T a r i a ; ó n W . 
Ctfiii'íni/p ti !!r<jlaum¡lo de oxitclit en/te 
ciai de \¡¡uduides, rime el número 1111-
lerior. 
A r t . B.° Les esludios de la segunda 
c íase díd p r i m e r a ñ o e m p e z a r á n por la 
a m p l i a c i ó n de los elementos de la geo-
m e t r í a del espacio, ucccs.ai'ios.para el es-
l u d i o de la geomelr ia descr ip t iva , á lo 
(pie s e g u i r á e l de esta ciencia, que c o m -
p r c n d e r á : 
1 . " La e x p o s i c i ó n de los pr incipios 
generales. 
i í ." L a a p l i c a c i ó n á los problemas de 
rectas y planos y la r e p r e s e n t a c i ó n de 
pol iedros . 
3." Los problenias relativos á las cu r -
vas .y superficies, csjiecialnienle las c i -
l indr icas y c ó n i c a s con los pianos tangen-
tes y secciones planas. 
Y 4 . ' A lgunas ideas sobre los planos 
acotados y las soiubvas. 
Se t e n u i u a r á con tñ estudio de la 
m e c á n i c a (pie a b r a z a r á : . 
1 . " l i l e q u i l i b r i o y compCisicion de 
fuerzas. 
2 . " Les centros de gravedad. 
3 . " E l e q u i l i b r i o de las m á q u i n a s 
simples y la d e s c r i p c i ó n de los mecanis-
mos mas esenciales. 
Y - i . " Ideas generales sobre las p ro-
piedades de los Huidos y «I e i p i i l i b r i o de 
¡as construcciones. 
A r t . l i . " .La dase p r i m e r a del segundo 
a ñ o c o m e n z a r á por el conoc imien lo , pre-
p a r a c i ó n y empleo de materiales en las 
ultras de s i l l e r í a , i n a m p o s l e r í a , l ad r i l l o , 
madera y h i e r r o . 
S e g u i r á el estudio de lo c o n s t r u c c i ó n 
en general , esplicuudo los couocimienlos , 
muros y b ó v e d a s de todas clases: tus en-
tramados de i i iadcra (pie se usan mas en-
m u n m e n l e , los á u d a i u i o s y cimbras, ) las 
aplicaciones del h i e r r o . 
A v t . 7." l ' l l vstuUiu de la scgumla c la -
se del segundo a ñ o se d i v i d i r á eu dos 
parles. E n la p r imera se e n s e n a r á la cons-
t r u c c i ó n de carreteras, dando á conocer 
p r i m e r o su trazado; segundo la e j e c u c i ó n 
de desmontes y terraplenes, y lercero la 
c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de los fiemes. 
S e g u i r á n luego, algunas ideas a n á l o g a s 
acerca de los caminos de h ie r ro , y por ú l -
t i m o sobre los canales de l iego, puertos 
ele UH la segunda parle se esplicara la 
leg is lac ión del r amo do Obras p ú b l i c a s de 
la compclenciu de lus subal icruos, y la 
cmUabi l / j lgd. 
A r t . ü . " .Se d a r á á las clases.de d i b u -
j o ¡¡ jmu j . lop / ig rá l l co l a . m a y o r . ¡ m p o i t a n -
c i a htista c o i ^ c ^ u i r que .lus alumnos se 
A r t . 1 2 . 
l a escuela se c o m p o n d r á de dos ingenie 
ros profesores, dos Ayui lontes y dos 
mozos. 
A r t . 1 3 . E l D i r ec to r , . Deposi tar io y 
Secretario, escr ihieulo, eonserge y per-
leros de la escuela especial de Ingenieros 
lo s e r á n t a m b i é n de la de A y ú d á n l e s . 
A r t . 1 4 . L i i o de los profesores s e r á , 
cuando menos, jefe de segunda clase, y 
el o t ro Ingenie ro p r i m e r o . 
A r t . l o . So necesita ademas para ser 
profesor, haber d é s c m p c i l a d o mas de dos 
a ñ o s el servicio o rd inar io del cuerpo, y 
no tener en su hoja de servicios falta a l -
guna que haya sido calificada de grave . 
A r t . 1 6 . Para ser nombrado A y u -
dante se requiere t a m b i é n esta ú l t i m a 
c o n d i c i ó n y ser A u x i l i a r ó A y u d a n t e de 
Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 1 7 . S e r á t i t u l o de recomenda-
c i ó n para estos nombramientos el haber 
escrito obras ú incmorias aprobadas por 
la Junta consultiva de Caminos, Canales 
y Puertos: haber d i r i g i d o como jefe ó su-
balterna trabajos (le i inporlaneia y cua l -
qu ie r t í t u l o l i l c r a r i o ó c i cn l í l i co de otra 
dase. 
A r t . 1 8 . Los profesores y Ayudanles 
de la escuela p e r c i b i r á n , ademas de su 
sueldo, una iudemuizacion anual que se 
li jará por e l Jefe del cuerpo, en los m i s -
mos t ú r m i n o s que para los Ingenieros 
desliuados á la escuela especial de su 
cuerpo. 
A r t . 1 0 . S e r á cargo del Di rec tor c u i -
dar de la e j ecuc ión de tos reglamentos y 
de las disposiciones (pie se le c o m u n i -
quen por el Gol i ie ruo , asi como cuanto 
concierna al ó r d e n y discipl ina de la es-
cuela . 
A r t . 2 í ) . E l profesor de mayor gra-
d u a c i ó n s e r á Subdirector . E s t a r á cu. ar-
gado del r é g i m e n i u l c r i o r do la escuela, 
bajo la au to r idad del Direc tor , y roent-
plazacá á esle eu ausencia, ecupwciou ó 
enfenuedades. 
A r t . 2 1 . L'no d é l o s dos profesores 
d c s c i u p c n n r á n las clases pr imeras de los 
dos a ñ o s , y el o t ro las segundas. 
A r t . 2 2 . l.os profesores, ademas de 
asist ir á sus respectivas clases con p u n -
tua l idad y d i r ig i r l a s en la par le gráfica y 
en las p r á c t i c a s , c o n t r i b u i r á n á sostener 
la d i s c i p l i n a , aux i l i ando u l Di rec tor y 
ejecutando sus ó r d e n e s ó tomando por si 
las prov idencias oportunas en casos u r -
gentes, y dando cuenta al D i r e c t o r ó 
Subdi rec tor . 
A r t . 23 Antes del l . " de O c l u b r o 
p r e s e n t a r á cada uno de los profesores el 
p rcg rnmn de las lecciones y trabajos g r á -
ficos de su respecliva asignatura para el 
curso s iguiente , y antes -de 1 d e Jun io 
el de las prácl ica ' s del mismo a ñ o , acom-
p a ñ a n d o una suciula meinor ia eu que se 
apo^ en las .mejores y variaciones que ha-
ya in t roduc ido respeelo del ano an te r io r . 
A r t . 2 4 . La ciase de dibujo e s t a r á » 
cargo de uno de los Ayudan les . 
A r t . 2 3 . Las obligaciones de estos 
s e r á n : 
P r i m e r a , ' a u x i l i a r á los profesores en 
todos los ejercicios en que sea necesaria 
su c o o p e r a c i ó n . 
Segunda. Sust i tuir les en el modo y 
forma que disponga el Di rec to r . 
Tercera . V i g i l a r lofe aUuvvvwvsvtwaivto 
su permanencia en la escuela. 
• C u a r l l i . Ejecutar cuantas ó r d e n e S se 
les comuniquen por el D i r ec to r y los p r o -
fesores relat ivamente n la e n s e ñ a n z a y a l 
r é g i m e n y discipl ina del cs tab lccnnicnlo . 
C A P I T U L O I I I . 
De la Jimia de profesores. 
A r t . 2 6 . Los dos profesores, p res i -
didos y convocados por el D i r c c l o r , fo r -
m a r á n la Junta de profesores. 
A r t . 2 7 . Las funciones de esta J u n -
ta s e r á n las s iguientes : 
P r i m e r a . Ó c u p a r s e c o n t i n u a i i i c n t c e i i 
la mejora y p e r f e c c i ó n de la e n s e ñ a n z a ; 
discut iendo, y adoptando las variaciones 
que 'eren conveniei i lcs 011 el r ó g i m e n de 
la escuela ó en esle reg lnmenlo para po-
nerlos en p r á c t i c a ó consultarlas a l G o -
bierno s e g ú n su naturaleza. 
Segunda. D i scu t i r y aprobar los p ro-
gramas de cada asignatura y de sus p r á c -
ticas antes de ponerlos en e j e c u c i ó n , y 
proponer u l Gobierno los l ibros de tes to . 
Tercera . E x a m i n a r todos los mese* 
la cuenta del an te r ior y acordar el p re -
supuesto de gastos para el s igu ien te . 
A r t . 28.' C u á n d o se t ra te de cuentas 
y presupuestos, a s i s t i r á , con voto á la 
J u n l n el Deposi tar io . Para la e l ecc ión do 
este a s i s t i r á n á la J i i n l a de profesores IIK 
la Escuela de Ingenieras los dos de ta .do 
Ayudantes . 
A r t ! 2:>., H a b r á una scs io i í o rd ina r i a 
al p r inc ip io de cada ines y las é s t r a o r n i -
narias que disponga el ' D i r e c t o r . 
A v t . 3 0 . ' Los acuerdos se. t o m a r á n pop 
m a y o r í a absol: ta do votos,, y en caso d i : 
empate d e c i d i r á el Presidente . Las vo ta -
ciones e m p e z a r á n p o r el profesor mas 
moderno , y cualquiera de los i nd iv iduos 
que componen la j u i i l a t e n d r á derecho ¡i 
qi-e se.haga constar su voto en el ac ia . 
A r t . 3 1 . S e r á Secretario de la J u n l n 
sin voto, uno do los Ayudantes , (pie cs-
l e u d c r á las actas en u n l i b r o , d e s p u é s do 
aprobadas por la J i m i a y con e l V . " B . " 
del D i r e c t o r . 
C A P I T C L O I V . 
De los almmws. 
A r t . 3 2 . Para ser a d m i t i d o c o m o 
a lumno cu la Escuela de Ayudan te s se 
necesita: 
1 . " Haber c u m p l i d o 1S a ñ o s , y no 
pasar de 31). 
2 . " Ser de c o m p l e x i ó n sana y r o b u s -
ta, y no tener defeclo físico (pie i m p i d a 
dedicarse a l servicio de obras p ú b l i c a s . 
S." Acred i t a r su buena vida y cos tum-
bres por medio de cerlif icaciones dei cura 
p á r r o c o y de ta A u t o r i d a d c i v i l del pue-
blo donde resida el candidato . 
4." Ac red i t a r , por medio de examen 
ante la jun ta de profesores, el c o n o c i m i e n -
to de las materias siguientes: 
Algebra elementa! hasta las ecuaciones 
de segundo grado inc lus ive . 
Geoiue t r ia . 
S e r v i r á deespocia! r e c o m e n d a c i ó n cual -
q u i e r conocimienlo ó trabajo c ien t í f i co ó 
l i t e r a r io que presenten los candidatos. 
A r t . 3 3 . L a a d m i s i ó n de ajumnos t en -
d r á lugar todos los anos duran te el.mes 
de Se l iembre . La convocatoria se h a r á en 
los ú l t i m o s dias de Mayo por medio de los 
p e r i ó d i c o s oficiales, oxpresaedo la ex t en -
s ión con que han de ex igu i r se , las ma le -
rias de que habla el a r t í c u l o an ter ior , y 
s e ñ a l a n d o la obra ú obras que la Jun ta de 
- 3 — 
prnfi'.soros ¡n i lúnt i ! como punto (!c con i -
papat 'iou, y s i » nuc sea prt ' r iso (jue los 
i ' sn i l i i l i i lns l i i iynn esluiümlci por c l lns . 
A r l . S I . í . u s s i i l i r i l u i l c i ' p i i r a ¡ i i í - rcsar 
on '« Ksi'iiela dcl ier iu i )l¡r¡j:¡rsi! ¡i su 1>¡-
r c c l n r ilutes (leí l / d e t í e t u h r f , ncoiupa-
fiondu losdoi uitientns uecesurins para p r u -
L'ar la iodouei i lad de los candidatos. 
A r t . 'Sü. I.os cine I t i c i c u apndiadns 
p r e s e n t a r á n una persona residente en 
M a d r i d . mi to r i rada por su famil ia para 
represenlar ia . 
A r t . St i . Todos los alumnos d e l i c n m 
c o n c u r r i r evactnuiente á la hora s e ñ a l a d a 
para dar p r i nc ip io a las clases. Solo se 
t o l e r a r á una tardanza de cinco n i inu tos , 
pero a n o t á n d o s e en la hoja de estudios. 
Si pasado este ternuno entrase el a luu ino 
en las ciases, se le c o n t a r á solo una Talla 
de p u n t u a l i d a d . 
¡) iez l'allas de puntua l idad equivalen á 
t ina vo luntar ia para el caso que marca e l 
a r t i cu lo A'.). 
A r t . 37. Si el retraso llegase á media 
hora no p o d r á entrar el a lumno en las 
clases s in p i nu iso del Di rec to r , q u i e n ca-
l i l jcará d e s p u é s la falla como de jitnilimli-
/ / n i / , ¡iimlinuurín ti nilunlnrin, s e g ú n la 
j u s t t t W a r ú m que hic iere el interesado, y 
oyendo á la . lun ia de profesores. 
A r t ¿ S . ].as fallas de asistencia invo-
luntar ias se a v i s a r á n con opor tun idad al 
A y n d a n l e por el padre ó el encaritado del 
a l u m n o , y su l eg i t imidad d e b e r á ademas 
probarse con ol dncunicn lu conveniente . 
Seis jaitas imoUin ta r ias se c o n t a r á n 
como una voluntar ia para los efectos de 
que habla el a r t i cu la s iguiente . 
A r l . lí(.>. E l a iun iun que cuineta seis 
fallas de asistencia voluular ias , contando, 
no solo, las de esta clase, sino sus c q u l -
valenU's en fallas de ¡nmlmUidud y en las 
¡iimtimliirms, p e r d e r á el curso, á no ser 
que se le r e l e j e j d ü esta pena por una 
l l ea l urden en w r l u d del in forme favora-
l i l r de la .tunta de prolcsores. 
A r l . 4 0 . E l a lumno que haya per-
d ido dos u'ces UH misino a ñ o se rú espul-
sado de la escuela. 
A r l . 1 1 . Los castigos que pueden 
t tup juersu á los a l u . . u m á ademas de las 
reprensiones privadas ó p ú b l i c a s del D i -
rec tor y de los profesures son los s i -
g u i c n l c s : 
1." Asistencia ex t raord inar ia á la es-
cuela . 
a." P é r d i d a do curso. 
3." Espulsion de la escuela. 
E l p r i m e r o puedo ser impuesto p o r 
los l í i-mosores y Aymlnn le s , damlo parte 
al D í r e c l o r . E i segundo y tercero por es-
te, p r év io acuerdo de la Jun la de profe-
M.res; pero para que el ú l l i n i o tenga 
efecto s e r á necesaria una l l e a l o rden . 
De los oyentes. 
A r t . 4 2 . E l D i r ec lo r de la escuda 
a d m i t i r á Uo oyentcn en las clases de la 
misma á los (¡tic lo p r e l rndan y en su 
j u i c i o puedan oprovecharse de la ense-
ñ a n z a . 
A r t . '13. I.os oycnlcs , mient ras per-
manezcan den t ro lie la escuela, se suje-
t a r á n á las reglas de! s u b o r d i n a c i ó n y 
d isc ip l ina (pie r igen para los a lumnos . 
A r l . ¿ -1 . A los oyentes que sol ic i ten 
s u f r i r e l e x á m e n de las clases ú que ha-
yan asistido se les e x a m i n a r á si en con-
r o p l o del Di rec tor son acreedores á el lo 
par su co inpar tamiento y asistencia á las 
mismas , y en este caso se les e s p e d i r á e l 
r o r l i l l c a d o correspondienle . 
vo t ac ión secrela y con las notas de / / / j m -
/(«{/o ó ¡'t'jmiltítth. y se o s t e u d e y á ÍH-
medialamente un acta l i rmada por todos 
ios presentes. 
A r t . . ' i7. Concluidos los e x á m e n e s de 
J u n i o se l iará la ceusuca por ci mismo 
t i rden . y p : i sarán á las p r á e l i c a s los a l u m -
nos que oblcugao nota d e r t / j r o / W o , per-
d i emio desde luego e| a ñ o los r y / m W o - v . 
A r l . ¡ í e s p u o s de t e r .u i i i a r las 
p r á c t i c a s en el mes do Se t iembre , i-o l i a -
rá la censura 4o i i u de c u r s o . en visia 
dei resuitado de los e x á m e n e s de . l inu- ) . 
de los trabajos que const i tuyen dichas 
p r á c t i c a s y i lel compor tamio lo do los 
a lumnos , p r o c e d i é u d o s e á su das i l icac ion 
con las notas de tijiiolitiilitó rejiroli .ifa, y 
cai i i icai ido los que obtengan la p r imera 
de stiltn'MtlieñU'*. t iwt j liitruti.-i o bti'-iun; 
siendo indis] eosable esta úHin i a nota pa-
ra ganar curso. 
A r l . M ) . 'Codo a lumno que no se pre-
sente á c x á u i e u p e r d e r á e f a ñ o . E l que 
por enfermedad o jus lo n i o l ¡ \ o uo lo baya 
\ e r i í i c a d o . p o d r á hacer los ejercicios cor-
respoiidieulcs á los 3 0 (lias de haberse 
publicado la l ista. Igual d c i v c b o t e n d r á 
el que haya sido reprobado en una sola 
clase. 
A.» i iO. Í .as notas de este e x á m o n 
e s t r a o n ü n a r i o se r e d u c i r i i u , como para c| 
do enlrai. 'a, ¡i las de (pie habla el a r t . AH, 
y los aUminc.s que sean aprobados se colo-
c a r á n d e s p u é s de todos los do su a ñ o . 
A r l . ü l . i.os a lumnos (pie fueren 
aprobados en los e x á m e n e s de las m a í u -
rias e s p i i e a d á s en las clases y p r á l i c a s cor-
respondientes á les dos a ñ o s de Escuela 
p a s a r á n á d e s e m p e ñ a r d u n i n l e un a ñ o , 
en clase (le superniunerar ios , el s en ic io 
que Ies corresponda á las ó r d e n e s do los 
litgeniiTc.s que pvoyeclen, d i r i j a i t ó ins-
pcoionen las obras á que seles destine. 
' A r t . o 2 . Cumpl ido el a ñ o de pn i c -
l ica á que se r e l i e i e e l a r l í c u l o an te r io r , 
los ingenieros encargados de las (d i rás r e -
m i t i r á n al .lele del l i s l r i t o u n i i i l o n u o 
circunstanciado á c c r c a de la ius l rucc ion 
y cou ipo r l an i i cn lo de estos subaliernos, 
á Nn de que cou su d i c t á m e n lo eleve á 
la D i r e c c i ó n general , ü i . luntn de p r o l e -
sores, á la cpal so r e m i t i r á n estos docu -
ineulos , p r o p o n d r á en s i n ¡.-lo, y le idendo 
en cuenta las censuras de e x á m e n , ya los 
nombramientos definit ivos de tales A y u -
dantes, ya el auntenlo del t i empo do p r á c -
ticas por un nuevo plazo, pasado el cual 
se p r o c e d e r á por el mismo orden para las 
propuestas, pero sin (pío haya lugar á 
nueva p ro loga ; ya, en Un, la s e p a r a c i ó n 
del serv ic io . 
CAim'jx) vi. 
Del material. 
A r l . Ii3. E l imUer ia l j colecciones de 
la Escuela de Ayudantes s e r á n los mismos 
do la especial ('.o i n g c m c i o s á que esta 
agregada. 
M a d r i d i d ; F c b r e r o d c 1 8 5 7 . — A p r o -
bado por S. A I . — i l l o y a n o . 
/;« cimplimiento de entinto previene el 
nrt. 4 . 0 de la llenl órtlen de 1!) de Agos-
to de 18ÜÍ. se insería « euittiumeimt cm 
el re'ilainenlo ú t/ne htm de sujetarse pura 
el rctiimen de ptirttdas ttr.¡ paríienlares que 
las establezcan en esta proeincitt. 
M 1 N I S T E K 1 0 D E E O M E f i T O . 
C A P I T U L O V . 
De los cffííífieíics. 
A r t . 4 5 . Todos los: e x á m e n e s s e r ó n : 
« r a l e s y se v e r i l i c u r á n ante los profesores 
presididos por ol D i r e c t o r . 
A r t . 4{>. T e r m i n a d o e l . e x á m e n de; 
ingreso en la escuela,, la Jun la de profe-
sores , presidida par el D i r e c l o r , proce-
d e r á á la censura de los aspirantes en' 
A g r i c u l t u r a . = U r c u l a r . 
E l Sr. Jilinístro de Ftinmilo me ha co-
munieado Iti ¡leal árdea siuuiente: 
• A los G o b c r n n d ó r c s de las provincias 
d igo con esta fecha lo s ¡ s i i i e i i t « . = V ¡ s t a s 
las reclaniaciones (pie- han d i r i g i d o á eslu 
iMiqis ter io dii 'ercii ies d u e ñ o s de paradas 
part iculares , en queja del g r a v á m e n (¡uc 
iu l l c r en á esla i u d u . l r i a , las diclas y de-
rechos (pie so hal lan asignados á ¡o* Do- | 
legados y veU'i iuavios por las visitas ( iuo 
l i a ron á las mismas, para el coconoci-
m i e u l o y a p r o b a c i ó n de so:uoiit;dcs. cuyo 
gvavánu ' i i aumoutan los derechos une t i e -
nen (pie salisfacer á los veierinarios que 
van á las ó r d e n e s do los v i i ladoios ge-
nerales del ra ioo . 
Vista la l leal ó r d e n de l í de A b r i l de 
I S i i l . en cuyo a r l í c u l o l i se pi-ovienc, 
ip ie cuando los i l i i n o i s do las paradas 
t ra igan á la capi tal el grillado para ser 
reconocido, solo tengan quo salisl'nccr los 
derechos de ¡m v e l o r i n a n o , y oslo con 
aiTofilo al arancel que en el i n i - m o so 
marca; y que e s t á n obligados á satisfa-
ccrlos l ami ' i en a! Delegado, y dietas á 
este y al ve te r ina r io , cuando por convo-
nioncia ó comodidad propia exigen (pie 
vayan a reconocer los sementales en los 
puntos en que t ienon establecidas sus pa-
radas: 
Atendiendo á que no es dable prescin-
d i r do esle previo y p r i m e r roe i c i -
m i e i i l o para autor izar el uso do los se-
nicnlaies en las paradas l e l r i bu idas , y á 
que es v o l u n l a i i o en los d u e ñ o s el e x i -
g i r (pie aquel se v e i i l l q u e u n . s u casa, 
siendo por tanto jus lo (pie sea de su cuen-
ta el i iu iuen lo de gastos quo ocasionan, y 
que pudriau f á c i l m e n t e ev i l a r ; 
A le i id i endo á quo no n i i l i l a n estas m i -
mas razones ( u los reconocimientos (lo. 
los visiladores generales, que son un me-
dio d i ! vigi lancia y coinprohaeion, esta-
blecido por el ( ¡ o h i c r u o en el i n t e r é s ge-
neral ce los ganaderos; obiji la comisio!) 
de ci ia caballar del l leal Consejo de o g r i -
r u l l u r a , Indus t r ia y Comercio , y de con-
formidad con s i ' v d i c l á m e n , se ha dispues-
to lo s iguiente : 
1 . e So veci ierdn n Y . S. el p u n t ú a ) 
c u t n p ü m i c i i l o de la c i rcular de 13 de 
A b r i l (lo 1849 , sobro paradas p ú b l i c a s , y 
m u y cspeeialmcnto el del a r l í c u l o 11 (lo 
la ic i r imn; adv i r l i eudo que uo ha do asis-
t i r al recouocimienlo con el Delegado, y ' 
á sus ordenes, mas (pío un sido v c l e r í o a -
r¡(¡ ; y que la tarifa do los derechos que 
se l ian de cobrar, y q u e se halla deter-
minada en el l u i smo a r l í c u l o ' os la s i -
gu ieo le : « se sen t a reales por el rcconoc l -
m i c i i i o y c e r l i l i c i o u do un semental : no-
venta i io r el de dos; c iento por ei de 
tres, y ciento veinte por e l do 'cuatro en 
adelanlo. Las dietas de viaje s e r á n , ' p a r a 
caiia unu , u u d u r o d i a r i o . » 
ü . c A l ve te r inar io quo a c o m p a ñ a al 
visi tador general , bajo sus ó r d e n e s , per-
c ib i rá en remunerac io i i do su trabajo un 
sueldo l i jo á cargo del Estado, l ' o r í iui lo 
cesara todo abono do gaslos y derechos 
al misino por los d u e ñ o s de las paradas 
part iculares . 
3 . = Acogiendo toda queja docunien-
lada que so ité á V . S. acerca de la trans-
g r e s i ó n contra estas disposiciones, la re -
p r i m i r á V . S. con toda severidad, dando 
cuenta á este Min i s t e r i o para la resolu-
c i ó n e o m e n i c n l e , y entregando al c i d -
p a b l é á los t r ibunales , para el p rocedi -
i n i c i i l o á que hubiere lugar . 
4 . = Eslas l í e n l e s disposiciones so 
i n s e r t a r á n en la linéela y en el íltiletin 
ujieinl de esle .Minis ter io , disponiendo 
(pío lo sean asi mismo en el de esa p ro-
vinc ia , y cu i i l a r á V . í j - de ¡p ie se repro-
duzcan eu lodos los n ú m e r o s quo se p u -
b l iquen en el mes do .Marzo de cada 
a ñ o . 
Do l lea l ó r d e n lo d igo á V . S. para 
su p i ' i r . u a l c u n i p l i m i e u t ó , encargando 
tanibieu S. a l . á los visitadores y deie-
gados de cria caballar, á las juntas p ro-
vinciales de A g r i c u l t u r a y á ios Alcaldes 
y A y u n l a m i e n l o s de ia parte ip io vospec-
l iva inente les coresponda. Dios guardo 
á V . S. inucl ios a ñ o s . iMadHd 11) de 
A g o s t ó de l S i ) i . = l . ' i i x a i i . = Y de la p ro-
pia l l e a r ó r . l e u lo comunico ú V . S. reen-
c a r g á n d o l e su c u m p l i m i e i i l o . 
l.o que se iiiserla en el íli/lclinofieial pa-
ra Ins efeetis tpie en la misma l¡e.:l úrjen 
.v- imliean; asi cana ttimbien la del 13 de 
Viril de I S i U </«c se c:/(i ¡f diee asi: 
. . ' • ' I n o b i e r n n de S. M . , quea'» ' !oi,a I'1 
nlenc ion debida á la mejora de la " ^ í , 
cabal lar , habiendo estalilccido ( l o p ó d l o s 
lie caballos padres, p r o v e c í a a m p l i a r l o ) 
y p lnn lca r o í r o s nuevos, á medida que 
los recursos del Era r io lo p e r m i t a n . ICntro 
l a n í o hacen un servicio d igno de aprecio 
los par t iculares que coi isul ta i ido su i n t e -
r é s , cslablecen paradas p ú b l i c a s para su-
p l i r aquella falta, s iempre que para ellas 
escojan semenlales a p r o p ó s i l o para per-
petuar la especie m e j o r á u d o i a . Son poc 
lau to merecedores do especial | i roteccio;i 
asi como en bien, de ellos y del p ú b l i c o 
conviene p r o h i b i r los que no tengan 
aquellas c i reui i s la i ic ias . S|n per juic io pues 
de la l i b e r t a d en que uslá todo par t icu la r 
de u s á r para sus ganados do los caballos 
y g a r a ñ o n e s (pie le convengan, con l a l 
(pie sean suyos ó por olios no se le e x i -
ja r e l r i ímc io iv algvina, cuando do mpiel los 
establecimienlos se hace asiinto do espe-
c u l a c i ó n , es necesario (p;e la A d m i n i s l r a -
cion los au lo r i ce ó i n t e r v e n g a . » Con estas 
palabras so encabezaba la ¡ leal ó r d e n c i r c u -
lar de 13 do D i c i u m l i r o de 1 8 1 ! . Los sa-
tisfactorios resultados (pío han causado 
sus disposiciones y las observaciones (pie 
sobro ellas ha acumulado la esperiencia, 
l i an decidido el á n i m o do 8. M . á r ep ro -
duc i r las i i r imeias y reasumir las s e g ú n - , 
das en !a presento c i r cu la r para su general 
y cumpl ida observancia. 
Por tan to , oida la secc ión de A g r i c u l -
(iia del l l ea l Consejo de A g r i c u l t u r a , I n -
dustr ia y Comerc io , y cou arreglo a aque-
llos p r inc ip ios , se ha dignado S. M . dis-
poner lo s ig i i i eu l e : 
1 . - Cua lqu ie r par t icular p o d r á p lan-
tear u n e s i a b í e c i m i e n l o l ie paiada con 
caballos padres ó g a r a ñ o n e s , con tal do 
(¡no obtenga para (dio permiso del (jefa 
p o t í l i c o , que lo c o n c e d e r á p r é v i o s los t r á -
mites y con las cireiinslamMus q ip ; se es'-
p o n d r á n mas adelanle . 
ti. s T u n d r á n derecho á subsistir t ó . 
das las panillas (pie se hallaban cstableci-
das cuando la p u b l i c a c i ó n (le la l l ea l ó r -
den de 13 de Dic i embre de I S l " , cua l -
qu ie i a q u e sea el p u n i ó en que se hal len 
situadas, y á pesar do lo que acerca do 
las distanciiiB á quo l ian d « abrirse las 
lluevas, marca por p u n i ó general el a r t . 1II , 
Pero para ia permanencia de estos esta-
blecimienlos habr. in do sidicjla»- los d m i -
ños la patente ( I d Cele pa l í l i co , con ar-
reglo á lo (pie establece ei n r t . an te r io r : 
e f c o f o i iabrá de concederla siempre que 
los sementales r e ú n a n las circunstancias 
que marcfln los a r t í c u l o s 3. ? y 4 . = , y 
ip ic si servicio se haga con ar reglo ¡1 lo 
que (iispone el reg lamenlo del ramo quo 
se manda observar por los p r l i cn los 7 
y 11). 
3 . = Los semciitales no han de te* 
ner , si son caballos, monos (le c i n c o i i ñ o s p 
ni pasar d e ' l ' i : su alzada no.ha de baja, 
(je siete cuarlas y dos dedos para las ye-
guadas del .Meiiioiüa, n i de siete c u a r t a l 
y coa l ro dedos eu las del Nor t e , y s iem-
pre con las anchuras correspondienles. 
'Los g a r a ñ o n e s han de tener seis cuartos 
y media á lo menos, l i s i a ai./.!i(l¡i no se 
r e b a j a r á sino eu v i r t u d de mol ivos espe* 
cialus para una provincia l ' ) local idad, y 
cuando, oida la j u n l a de A g r i c u l t u r a de 
la p rov inc i a , lo dcclars la D i r e c c i ó n del 
r a m o . , , . 
4 . = l:ni)S v otros sementales I m i 
de estar sa.f.is y uo tener n i n g ú n alifafe 
n i v ic io h c r e d i l t í r i " canlagioso. asi co-
m o tampoco n i n g ú n dcfeclo esencial i o 
cmi l 'o rmacimi . ü l que estuviere gastado 
por el t rabajo, ó con s e ñ a l e s de haberlu 
hecho e s c e á v o . s e r á desecliudo. 
' ü = E l ü e f e p l i t i c o , recibida la so-
l i c i l i u l del que prn lcndo o t a h l c c o r la pa-
ra la , para asegurarse de si en o t é e l o po-
s.-o l o i caballos ó g a r a ñ o n e s las c i rcuns-
¡ a n d a s re ip ic r idas c o i n ¡ , i o n a r d ai de.o-
ga^'.o l ie la c r i a caballar; d.milc le h u b i c . 
r t i . .y dos ¡;u!;\¡(ltios de In j u i i l i i do A g r i -
n iJ fsuvi , Xnm!ir;ii¿'t « s i m i s m » « n MÍUTÍ-
« í t r i » que :'. ti .^lu i 'c !a cmuisHin prcecdo-
\\\ t s i i m t ' U \ rccorinfi ini i .üUo i le los 
!ío;(ieiií!in:s p.-.lL'müeiulo liajo su r i spo i i s i i -
I j i l idüd una nv t ' í i . i l i i cn espL 'c iü rada i!e 
catín i i f i i i I!IÍ (.'lio;;, la cual firma ra , a u l o -
riz ' ini íni í i asi IMÍSMIU el dck'gHtlo f e a su 
V . 0 í i . => 
0 . 3 Dicha le.-oña st» e tn ia ra »! Cere 
])íilii.ici>, cunl cjuci íamln íin á i ü p l i a l a -
n d l f u ! de (XTi:¡iír¡u'.-;e de su e x a c l i l u d , si 
!') U n i o n t por (.'(inveiiiiMiío, cnnci 'dcr . i ó 
u t ' g a r á el p e r m i í e , segmi proceda. I.a 
a t t í i i r izac io i i ¡Jerá pur e.-ci itt) y ceuU' iul ra 
la re.-ii-'ñ;! cada uno do los t-e.. outnlos. 
Se ¡n sc r l a r i i u á la letra en el Hi i i c f i i i o f i -
vú 'J de la provincia uua por una i tnue-
d i i i i ame iUe que se concedan. De la dec i -
s i ó n del í ie í 'e po l i t i ce haljra s i empi ' ü r e -
curso ai <¡oI;¡er¡io. 
- Se e s p r e s a r á l a m l t i f n en la pa-
(e i i i e , y se a i m n e i n r á al p ú h ü c o que el 
sej 'vieiu, se d a r á cu esius piandascott ar-
\V:\\Ú á lo que prescrihan los re irla me utos 
que riíji-ii en 1 .s d<!l ICsíado. 
Ü. = No se p o d r á (!sl¡il)lecer parada 
eori g i i r n n m i , como no (etican ¿ lo menos 
dos caballos padres. I.ns que cnnsle i i de 
seis ó mas de eslns con las citalidailes re -
quer idas , ademas del estipendio q u e c o -
l i ren de ios fianadeios r e c i l n r á i i dei í ¡ o -
luer tu t uua r t íemiipenwi p v u p m v i e i ü u l a ¡\ 
• la oslensmn de sus ¡-(Tviríos. 
U. - 151 d u e ñ o d r la ye^ua p o d r á en-
t r e los ral iai los del d e p ó s i t o , ora sea del 
Mstado, cuando la monta no sea tjntlis. 
ora de pa r l i c tda r , e leg i r e l (jiie tenga por 
c o n v e n i e n í e . 
10 . No se pe r rn i t i r i i n parada* den t ro 
de c a p í t n l e s y pnldactones yande:;; pe-
r o s í á sus Ímned¡ae i ; :m\ ' i : n i quese 'n t t lo-
i i i e r en varias en un [mu lo , á menos (pie 
lo ex i ja la cant idad del f í anado yeguar , 
l ' u c r a de este caso ye e s t a l d e c e r á n á cua-
t r o ó c inco leguas unas de otras. 
1 1 . l ' a ra c u m p l i r con el a r t í c u l n an-
t e r i o r , en cuan lo al es tablecimienlo de 
nuevas paradas, 1CI O l e po l í t i co , oyendo 
á la j u n t a de A g r i c u l t u r a , d e t e r m i n a r á 
la siUificin-í q t i edeban k i i c f , a l e u d í e n d o 
á l¡í cual idad (¡el servicio que olVczcun, á 
las 'necesidades de ¡a localidad, á la exac-
t i t u d que Iiaya:i nereditado en el c u m p l i -
m i e n t o del a r t . t í í , y en caso de ig t ta i -
dad en CÍÍÜS eí i ' í 'üns tanci r . s , á la a n í í g ü e -
dad de las so l ic i lu i ' es . 
i d . VA Gefe po l i t i cé d i r i g i r á traslado 
tU) la patente ai delegado de la p r o v i n -
V'.-A, y e l e v a r á otra á la D i r ecc ión general 
de A p i c u l t u r a . Indust r ia y c o i n e r c i o . 
[;>. i i l í ie í 'e po l í t i co \ e l a r á soluv la 
(.th'í'JM ¡sucia de emui tn queda prevenido , 
y le m i s m o el »iek!;;adíi, donde le. h u b i o -
/-e. veclumantlo este de la autor idad de 
i , , u i c i cuanto creyere necesario. ' S o g i r a -
(./(¡j v i s i l á s á los d e p ó s i t o s y casas de ])a-
sada.:. las cmdes t e n d r á n l aml í i e i i un v i -
sitado;-, res idente en el pueldo en donde 
se hü l ie i : o s í a l s ^ c i d a s ó en e! mas i n m o -
(í i t i to. E&w visi tador s e r á de n o n i h i n m i e n -
lo del ÍJefb i vUlko á propuesta de la j u n -
l ü de A K r i c u / ^ i v a . 
i';.. f.os ¡í¡ih**is de reconocimiento y 
alemas que se o r i / i n o u s e r á n de cuenta 
d e l t ü t c r w a d o . r.Ut.'tido tnif'íian los se-
m e i i í a i e s á !a capi ta l . 'e la provincia KOIO 
.dcve;u;a:r>¡ d e r r d i o s \xn ' el r e comic imicu -
to el veU'riHíU-i». ^ u t ' H i i i jsor no presen-
tarlos en esta Í ;ay \ i i n . ' h-T reconocidos 
^ ' t i o t ro puebl;.!. ¿ ' e n c i n T i r á n á verificai-lo 
J:1 d e í e ^ u d o y cd v e £ e n n n r v s : d p r i m e r o 
per."i i :!rá por derei^ííOH la m i ' a d de los 
<|t:e id ve ter inar io cot respomien, y an:')us 
í e ; i ; i i ¡m dietas ^ d e m i í ^ í-a tarifa s e r á la 
á-.i^i 'U'uie: Olí reales p«¡: e l r eco i ioe iu i ion -
l o v ri'i'íííícíH'.ion de ;JÍI senscuMl. 9 0 por 
¿•I ¡íe d ü s ; 10.) por cí de t r t ís , y Í 2 Ü i i o r 
¿•1 de c i w í i o en adelante. Las diofas de 
si¡)¡<¡ ^ r á í i para cada uno un d u r o d i a r i o . 
1,';., t i l delegado, en caso de no vc-
¡rily-'íu* por si v^ios reconocimientos , p r o -
p o n d r á persim que los ejecuto. K I í i e í e 
p o l í t i c o , oido el infnrme do la j u n t a de 
A j í r i e u i t u r a , o tewirñ la propuesta á la 
D i r e c c i ó n del r a m o j)ara s;t aproliacion: 
oii lefí ida esta, el susl l u t o t e n d r á todas 
las a t r ibuciones y derechos que sobre 
este p u n i ó corresponden al deIe:*ndo. 
l u . se dt íc lara espresamente que el 
roidarnento para los d e p ó s i t o s de caíial lus 
padres del Kstado aprobado, por tí. -M. en 
(i de .Vayo de 1SSH. é inserto en el ¡So-
lví i n o f i n a l de este r d i u i s i e i i o de 11 de 
Sloyo del mismo « n o (m ' im. ID), ha de 
rc i i í r en Indas las paradas p ú h i i c a s , ora 
sean de aquel , ora de par t iculares , ya es-
tablecidas antes de su p u b l i c a c i ó n , ya en 
las que se urgaiiiKaren de. n u e \ o . 
1 7 . E n cuanto á los d e p ó s i t o s del Es-
lado se p r e u i m o : 
1. c D I servicio s e r á j í i a l u i l o por ni 
presente año de JS i ; ) v el p r ó x i m o de 
¿ . 3 J l i cn t ras rucre f í r a l u i t o , la elec-
c ión do! semental que c o r n e n i í a á la ye-
gua s e r á del de lo j índo , teniendo en cuen-
ta las n i u l i d í u l e s respcclivas del uno y de 
la o t r a . 
0 K I duef ío de esta t e n d r á de re - ' 
d i o á que ,se re i te re la c u b r i c i ó n ; pero 
no en el mismo d i a , Cor n i t i g u n l í l u l o u i 
protesto, y bajo la mas estrecha i r s p o n -
s a h i ü d a d por parte del delegado, se con-
s e n t i r á que lo sea ma- de tres veces, y 
esto en raros casos, dura i t te luda la t tnn-
puruda. 
• í . 0 A tend iendo á que no hay en 
los d e p ó s i t o s del l is tado sul ic ienle n ú -
mero de caballos pudres para todas las 
yeguas que se. presentan, los deiogados 
e l cKi ráu de ent re ellas las que por su a l -
zada y sanidad mor. zean,preferencia has-
ta comple tar e l . n ú m e r o de 'Jo que cada 
caballo puede servi r . 
o. 0 Se l levará un regis t ro exacto 
de las yeguas que so ap l iquen á cada ca-
buiio, con e x p r e s i ó n del nombre del due-
ñ o , su vecindad y domas circunstancias 
para hacer constar ín legal idad d é l a c r i a . 
ü . 0 A l electo se han r e m i t i d o "á los 
d e l e j í a d o s de los d e p ó s i t o s les correspon-
dientes modelos impresos, de suerte que 
no haya mas que l lenar sus casillas. Por 
cada ¡ e g u a so l l e n a r á n tres modelos: el 
p r i m e r o para el libro rt'tfixtro del d,"pó:;iío 
e l segundo, que se p a s a r á al í j e í e po l í t i co 
le e l e v a r á este á la D i r o c r i o n de a g i i c u l -
t m a ; el t e rcero se e n t r e g a r á al d u e ñ o d e ' 
la yegua ó al que la haya presrn lado en 
el d e p ó s i t o . 
7 . ^ Con i s í e doc tmienlo a c r e d i t a r á 
e ú todo t i empo el daefio la procedencia 
de la c r i a , y ¡lodrá optar á los premios y 
exenciones « n o las leyes ó el Gobie rnu 
respecl ivamenie s e ñ a h u e i i á este r amo , 
y que se han de adjudicar prelerente-
mente á los p roduc ios . de los d e p ó s i t o s 
del l i s i ado , a*í como la acogida en las 
dehesas .de potros y. yeguas que se esta-
b i ece r i í n . Tandden s e r v i r á el r e r l i l i c ado 
para darles ;mayor esUiu tc ieu en su 
venta. 
8. 0 Si el ganadero Tentiiere la ye-
gua p r e ñ a d a y d comprador quisiera go-
zar de dichos bcncScios. c u i d a r á de e x i -
g i r l e la entrega de este doeumunlo y d a r á 
uuso de iu a d q u i s i c i ó n al delegado del 
d e p ó s i t o . 
Sí. 0 , VA d u e ñ o du la yagua d a r á 
c í t e n l a a l delegado del nac imien to del 
po t ro dentro de los quince dias i 'e ha-
berse verif icado, e n v i á n d o l * su r e s e ñ a , 
que el delegado p o d r á com¡*io¡j«r . I l cván-
úiü'c con elia otros modelos que al efecto 
se le e m i n r á u opo r tunameo le . 
1 0 . (Considerando <¡iie ú p(!sar de los 
esfuerces hechos p o r ' e l (Jobinruo ca este 
a ñ o para reponer lu d e l a c i ó n de los de-
pós i to s de íos caballos padres y eslableew 
otros nuevos no h a n p e r u i i l i d o los escasos 
recursos dei r amo la a d q u i s i c i ó n de lodos 
ios sementales que r e d a m a n las necesi-
dades d d ganado yeguar , es la vo lun tad 
de S. M . que se inv i t e á los que tengan 
caballos padres con l o d a i las cualidades 
cojivenientes para la jue j i ra de la « ¡ p e -
d e , y qu ie rau dedicarlos á este s e r v i d o , 
á (pie hw pre.M'ntou á los Geles po l í t i cos . 
Ks los , o í d a s las jun tas do A g r i c u l t u r a , 
p e r m i t i r á n que lo ejerzan en ios d e p ó s i -
tos del l is tado t/mlís /¡ara el amo tle la 
yiyua, y con abono de dos duros p » r cada 
una (pie c u b r i m , al d u e ñ o del caballo, a l 
cual se e n t r e g a r á n en el a d o por el de-
lugado ó ía persona (pie al efecto c o m i -
sione el G e í e po i i t i co , y á qu ien s e r á n 
i i imedialameis le reintegrados por el ( i o -
h í e r n o . ICste s e r v i c i ó s e h a r á con los mis-
mos registros, documentos y p re roga l i -
vns que el do los caballos do!- Estado; 
pero adv i r t i endo , que se ha de dar pre-
cisamente en los .depós i tos del Estado. 
E n d i o s no se p e r m i t e c! uso del ga-
r a ñ ó n . 
1 1 . Los que poseen caballos padres 
de SÜ propiedad para e l s e n i c i o de sus 
yeguas, si quis ieren gozar d i ; l o ; benefi-
cios que se aseguran por el a r t . 7 . = 
p o d r á n conseguir lo sin mas que hacer 
regis trar aquellos ante la c o m i s i ó n con-
sul t iva, obteniendo cerUíscac ion y con-
f o r m á n d o s e con dar y . r e c ib i r d é l a de-
l egac ión !o.; avisos y documentos de que 
hablan los a r t í c u l o s í i . c al 0. 0 
1 2 . S. M . conlia e n q u e tos (Jefes p « -
l i l i cos , las jun tas de A g r i c u l t u r a y v s de-
legados, (pie tan interesa mes servicios se 
bal lai ; prestando al r amo , y cuyas son en 
su mayor parte estas indicaciones, c o n t r i -
. bu t r áu con la mayor act ividad á persuadir 
á ios parl iculareri cuanto interesa el c r é -
di to de su,-* g a n a d e r í a s , ya ei darlas á co-
nocer de esta manera a t i l é n t i c a , ya faci-
l i t a r sus sementales para el m e j ó r a m i e i U o 
de la raza, p o n i ó n d o s e en el caso de optar 
á los beneficios que se les e s t á n dispen-
sando, y que se ha la decidida á p rocu-
rarles la l l e i n a , asi por medio de su go-
bierno como sol ic i tando la c o o p e r a c i ó n 
do las Corles . 
I f í . Los delegados del Hamo de la 
c r í a c ibal lar en las p i m i n c i a s c n que h u -
bi . i re d e p ó s i t o s del ( iob iovno no p o d r á n 
tener pagadas par t iculares de su propie-
dad. La m e n o r cotitravcudon1sohr.e este 
punto se e n t e n d e r á como renunc ia , sus-
p e n d i é n d o l e i n m e d i a t a m e n t e , y dando 
cuenta a! í l e f e p o l í t i c o . Desde el a ñ o p r ó -
x i m o de 18131) el cargo de delegado, aun 
cuando no haya d e p ó s i t o , s e r á i n c o m p a t i -
ble con la propiedad de parada ¡¡ar t i n i ' a r 
r e i r i b u i d a . Los (pie en este las tengan no 
p o d r á n egercer ias visitas y r econoc imien-
los p r e v e ü i d o s en los a r t í c u l o s anter iores . 
L L Los delegados y encargados de 
losdepó- . i -ns c u i d a r á n bajo su mas estre-
cha ¡V.-OMÍS dd l i dad , de que se l lenen y 
cuslodieo cuidadosamente los registros 
que quedan mencionados. E n las paradas 
par l icu ln ivs s e r á u n sen ¡ció d igno de la 
c o n s i d e r a c i ó n del Gobierno, y que d a r á 
preferencia para su c o n l i m i a d o u en igua l -
dad de circunstancias, el l l e \ a r registros 
a n á l o g o s , con ar reglo á las ¡ n s l r u c c i o n c s 
que reciban del delegado, t-l cual vecí i jerá 
un ejemplar de cada hoja del regis t ro re -
fer ido y le r e m i t i r á á la D i r e c c i ó n de 
A g r i c u l l u r a . 
2 0 . Cuando el servicio se d é en las 
pai adas p a r í ¡c i l ia res por sementales no 
« p r o b a d o s , se c e r r a r á n aquellas por el 
Gefe po l í t i co , y el d u e ñ o i n c u r r i r á en la 
m u l l a de cinco á qu ince duros . 
2 1 . Si en una parada se encontrare 
que los sementales q u e d a n el s o n i d o , 
no solo sou diferentes de los aprobad»):» 
para ella, sino que no t ienen las cual ida-
des requer idas , ademas de cerrarse la 
parada i n c u r r i r á e l d u e ñ o en la puna de 
fulla grave designada en el a r í . 4 7 0 del 
C ó d i g o pena!. 
ÜíL Se declaran vigentes todas y cada 
mna de u s í a s disposiciones que no sean 
csencialmeule transi torias ó de t é r m i n o 
f i jo, en tanto que esprosamente no se r e -
voquen. Los Gefes po l í t i cos c u i d a r á n de 
su i n s e r c i ó n en el fíotetm of ic ia l de la 
provincia en cuanto las rec ihan, y al p r i n -
c ip io de lu temporada en cada a ñ o , l u -
diendo reclamarla d delegado, donde !e 
hubiese. Un ¡ j e m p l a r de ¡as mismas y e! 
Ueglatuentn ci tado, o s l a r á de mani í ies t i» 
y ñ d i spos i c ión de los d u e ñ o s . ' d e las ye-
guas en toda parada, sea del Estado, sea 
pa r t i cu la r . 
So encarga finalmente al celo do los 
delegados y de las jun tas de A g r i c u l t u n i 
que reclamen contra la menor o m i s i ó n , y 
al de los í i e f e s po l í t i cos , que la r e p r i m a n 
y cor r i j an ¡ n s t a n l á u e a m e n l e con severidad 
en obsequio del s e rv ido y b ien de l«A 
part iculares . 
De Heal ó r d e u lo ¿ i¿o . i Y . S. para su 
puntua l c u u t p l i m i e n l u que p r o c u r a r á COH 
par t icu lar esmero. 
A N L W C I O S O I ' I C i A L E S . 
E l Alcalde de! A y u n t a m i e n t o de P r i o -
ro me par t ic ipa hallarse vacante la secre-
tariu de d icho A y u t i t a m i e u t o , dolada con 
üü t ) rs . anuales con ob l igac ión de fo rmar 
el agraciado toda clase de r c p n r t i m i c u t f s, 
ademas de los cargos que le impoee hi 
ley, Los aspirantes d i r i g i r á n sus s o l i c i t u -
des al A y u n t a n t i e n l o den t ro de ' íO dias 
desde la locha. . 
I.o que se publica en el tto'clin oficial 
para (pie los que deseen obtener aquel 
dest ierro y se enct ienlren con m é r i t o s 
para e l l o , puedan hacer su p r e t e n s i ó n 
dent ro de! t é r m i n o pref i jado, por m e d i o 
de una cspnsidon , p r e s e n t a r á n en el 
mci ic ionndo A y u n t a m i e n t o . L e ó n 12 de 
l-'ebvoro de 1 8 o " . — I g n a c i o M é n d e z ¿ o 
V-go . 
I 
Tribunal de Cumtutt dd ¿fruta. 
EMPLAZAMU-NTO. 
Por el presente y en v i r t u d de d ispos i -
c ión del l i m o . Sr. M i n i s t r o de In S e c c i ó n 
3." de osle T r i b u n a ! , se c i t a n , l laman y 
emplazan á los herederos de D . .Manuel 
M o r a n , Tesorero (pie f u é de la p rov inc ia 
de L e ó n en oí a ñ o de 1S10, p a r » que en 
el t e r m i n o de 31) dias. que é n q m ar¡in á 
contarse á los 10 de publ icado esle a n u n -
c i o , se presenten en esta Secretaria p o r 
si ó por medio de apoderado, á r ecoger 
y c o n t e s í a r un pl iego de reparos o c u n i d í s 
en el examen de ias eucnlas de caudales 
por efectos de conventos de la citada p ro-
vincia y a ñ o , rendidas por el i n e n c í o n n d o 
Aloran ; en la intel igencia que t r a s c u r r i d o 
el l é r m i n o que se s e ñ a l a sin haberse p r e -
sentado, fes p a r a r á el per ju ic io (pie haya 
fugar. M a d r i d 3 de i 'ehrero do t 8 " > 7 . — 
El Sycre n r i o g e n e r a l , , J o s é . M a r í a í . í í ' r o n i o . 
A M ' N C I O S i > A f ¡ T Í U . : L A K E S . 
Q u i e n qu ie ra comprar una l l o ü c a en 
V Ü l a u u e v a del ( ' ampo, p n r l b l o de l i o n a -
vente, provinc ia de Zamora , cuya V ü l n 
consta de ( i ih) vecinos, con mas los p u e -
blos inmediatos de Vil la lobos 4(1!); Vega 
de Yil la tohos 120 y Qu in t an i l l a de ¡ M o l a r 
o i i : las personas que qu ie ran d i r i g i r p r o -
pnsirionos para su a d q u i s i c i ó n podran d i -
r ig i rse á J). Deme t r i o Palmero, vecino de 
d icho Yi l l i uu iova ó á ] i . Carlos P a l m i v o 
que lo es de Y i l l a d d de Campos. 
E l d o m i n g o l i i del cor r ien te , en la casa 
del monte de S. M a r t i n de Yaldepuchm, 
propia del E x c m o . S e ñ o r Conde de M o n -
t i j o , se a r r iendan por su A d m i n i s t r a d o r 
diferentes heredades de t ier ras . 
E l ¿ 2 del m i s m o , en el Palacio de 
Y a l d u u q u i l l o , se ar r ienda lambieu 
otra heredad do t ierras y heras, sita en 
t e r m i n o de H c r r i n de Campos, de la mise o 
p rop iedad . 
l u r n c M A DE 1). JOSÉ CARLOS Esi:on.vti, 
CALLE DE LA CAXÓMÜA YÍI:U NÚI. Ü. 
